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vABSTRACT
As a renewable energy, wind power, most is anticipated to contributed a
significant part of the generation in power systems in the future, but also bring new
problems related to the integration of power quality, consisting mainly of voltage
control and reactive power compensation. Wind power generally dose not contribute
to voltage control in the system. Induction machines are mostly used as generators in
wind power production based. Induction generators used in wind turbines and wind
farms consume a large amount of reactive power. Next, since there is no voltage control
of induction machines installed and draw reactive power from the power system,
these machines are a source of of voltage fluctuations. Therefore, a combination of
wind turbines for power networks, especially the poor distribution network is one
of the major concerns of power system studies. Reactive power compensation and
power quality in the poor distribution networks to connect the wind turbines are a
big task for this thesis.This work was simulated using MATLAB / Simulink for a
weak distribution network and the integration of wind power in the network. Without
reactive power compensation of wind power in the network, the collapse of the system
voltage and under voltage tripping of wind generators occur. For dynamic reactive
power compensation, as STATCOM (Static Synchronous Compensator) and capacitors
are used at the point of interconnection of wind farms and networks, the system absorbs
the generated wind power while maintaining its voltage level. As a result the study
shows that, reactive power compensation by STATCOM and capacitor banks make it
possible the combination of wind farm in a weak distribution network.
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ABSTRAK
Sebagai tenaga boleh diperbaharui yang mungkin, kuasa angin, kebanyakan
dijangka akan menyumbang sebahagian penjanaan yang ketara dalam sistem kuasa
pada masa akan datang, tetapi juga membawa masalah baru yang berkaitan integrasi
berkualiti kuasa, yang terdiri terutamanya daripada pampasan kawalan voltan dan
kuasa reaktif. Kuasa angin amnya tidak menyumbang kepada kawalan voltan dalam
sistem. Mesin induksi kebanyakannya digunakan sebagai penjana dalam angin
pengeluaran penjana kuasa based. Mesin induks yang digunakan dalam turbin angin
dan ladang angin memakan sejumlah besar kuasa reaktif. Seterusnya, oleh kerana
tidak ada kawalan voltan mesin induksi yang dipasang dan mengambil kuasa reaktif
daripada sistem kuasa, mesin ini adalah sumber turun naik voltan. Oleh itu, gabungan
turbin angin bagi rangkaian kuasa, terutamanya rangkaian agihan lemah merupskan
salah satu daripada kebimbangan utama kajian sistem kuasa. Pampasan kuasa reaktif
dan kualiti kuasa di rangkaian agihon lemah untuk menyambung turbin angin adalah
satu tugas yang besar untuk thesis. Masalah ini dikaji dengan membuat simulasi
menggunakan MATLAB / Simulink bagi rangkaian agihan yang lemah dan integrasi
kuasa angin dalam rangkaian. Tanpa pampasan kuasa reaktif kuasa angin dalam
rangkaian, kejatuhan voltan sistem dan di bawah voltan penyandungan penjana angin
berlaku. Bagi pampasan kuasa reaktif yang dinamik, sebagai STATCOM (pemampas
Synchronous Statik) dan kapasitor digunakan pada titik sambungtara ladang angin dan
rangkaian, sistem menyerap kuasa angin yang dihasilkan pada masa yang sama akan
mengekalkan tahap voltan. Hasilnya kajian menunjukkan bahawa, pampasan kuasa
reaktif oleh STATCOM dan bank kapasitor membuat ia memungkinkan gabungan
ladang angin dalam rangkaian pengedaran yang lemah diadakan.
